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I.は じ め に        2005年度のプログラム実施後に行った学生への
アンケート調査から,学生が捉えた学習課題を
我々は,2003年度より看護実践能力の向上,   明らかにするとともに,プログラムが自己学習
主体的学習への動機づけ,実習へのスムーズな  や実習にどのような影響を与えたのかについて
導入を目的とし, 3年次臨地実習 (以下,実習  検討したので報告する。
とする)前の2年次生に対し,模凝患者参加型
の看護基本技術支援プログラム (以下,プログ        Ⅱ.研究 目 的
ラムとする)を実施している。このプログラム





場面を設定し, 1グループ4人の学生の誰がど        Ⅲ.研究 方 法
の場面を行うかを当日の実施直前に決め,終了
後に学生,模擬患者,教員が合同で実践をふり  1.研究対象




対する不安の解消や準備に役立っている (吉川,  1)時期 :2006年3月プログラム実施直後と20
2004;井山,2005)。自己の課題が明確になる    06年8月前半実習終了後 (8科目中4～5
ことで,実習に意欲的に取り組むことができる    科目終了)にアンケート調査を実施した。
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表 12005年度プログラム終了後学生の学習課題 (自由記載) n=62








































































































































2,実習に対する不安が軽減した  ‐  | |■ |   ― |
3実習へ向けての課題が明確になった
4技術の実施に積極的に取り組むようになった
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The lnfluence of the Basic Ntlrsing SHlls
Support Progrm on le創伍?ng,
self―le制肛?ng and practicunl for nu4Sing students
Chiaki INOUE,Yuri httwtt Yoko YosHIICA4TA,MaSako NAG帥
Fumie BESSHO,SatOko AIIcA,Ihie MAヽUMOTO and Ayako MAttUOICA
Abstract
Tlle puttose of tl■is study was to dariけtlle induence of'Tlle basic nursing skins
support programi encolnpassing he subieCtS Of learning, se卜l arning and
practicu14J On nurSes. We performed a questionnttre investigation on selected
nursing sttden偽.For hursing sttdent results regarding the subied Of lettning,
we found ttlat learning can be dass?ed into four cattgottes induding:Nursing
skills, Co■llnunication skins, Understanding he patient,  and Ser‐understrallding.
In the second area of nursing studentsl ser‐lear ing, we found hat hey under―
stood that tlle practicing of nursing skills needs basic skins learned in the cor―
rect order. As for he inauence of he progra■l on the nursing studentsI
practicunl, 、ve found that this progra14 WaS a Very good in■uence for tlle nurs―
ing studen偽' pracucum for all wllo took part in the program.
Key Words and Phrases:basic nursing skills, nursing education wlh a silnulated
patient,pracicum, subiect of learning, ser‐learning.
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